











     








  A director of the campus drama must understand that cohesion of a 
team is the sustentation for the life of the campus drama, must know 
clearly that mastering theatrical laws is the lifeline for the  
development of campus drama, and must keep in mind that control of  
all loops in drama display is the basis for growing up of the campus 
drama. A director of the campus drama should search for ordered 
 regulations of art creation in seemingly disordered operations.  
  
This paper is aimed to elaborate and analyze the creating state of a 
campus drama director from the perspectives of the theatrical direction 








of a campus drama director’s sense for training campus drama 
 directors, for fostering campus drama participants, and for stage 

























































  那么校园戏剧的导演理念是什么？  
  一：懂得团队的凝聚是校园戏剧生命的支撑  
  按照权威的说法，导演是舞台演出的组织者、解释者和演员的镜子。  


























































































































  三：把握作品呈现的著环节是校园戏剧成长的根基  
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